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RÉSUMÉS
Le réseau de  recherche comparée  sur  l'islam et  les  musulmans  en Europe est  un groupe de
chercheurs  européens réunis  à  l'instigation de Jocelyne Cesari  (CNRS-EPHE)  afin  de réfléchir
ensemble sur l'évolution de l'islam en cours dans différents pays européen. L'intérêt principal
d'un  tel  réseau  réside  dans  ses  multiples  répercussions :  scientifiques,  sociales,  politiques  et
économiquesl'incident  est  révélateur  d'un  malaise  latent  et  des  questions  qui  doivent  être
abordées sans faux-fuyants lorsque l'on parle de multiculturalisme ou de pluralisme aujourd'hui
en  Europe.  On  peut  estimer  qu'il  y  a  aujourd'hui  en  Grande-Bretagne  une  meilleure
reconnaissance de la présence de l'islam dans la sphère publique et que les musulmans ont pris
conscience  de  leur  possible  influence  dans  la  vie  sociale  et  politique  du  pays.  C'est  dans  le
domaine de l'éducation islamique que l'on observe une forte mobilisation des musulmans : que
va-t-on enseigner, comment, qui … pour répondre à ces questions, l'Etat reste l'interlocuteur
incontournable afin de trouver des solutions satisfaisantes pour toutes les parties. Ainsi, depuis
la fin des années quatre-vingt dix, on voit apparaître une importante production de matériel
pédagogique destiné aux jeunes musulmans. L'implication au niveau local semble plus facile, tant
pour  les  autorités  que  pour  les  musulmans,  et  plus  propice  à  une  meilleure  compréhension
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mutuelle  entre  les  communautés :  dialogue  et  collaboration  sont  les  mots  clefs  de  cette
démarche. Ce qui va être intéressant pour l'avenir de l'islam en France (et en Europe), ce sont les
différents discours produits par ces acteurs sur le fait d'être musulman européen. La journée se
termina avec l'intervention de Tariq Ramadan qui mit l'accent sur la question essentielle à ses
yeux pour les musulmans en Europe : comment rester musulman et, ensuite, comment devenir
un européen musulman.
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